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Η αβδηριτική επιγραφή
  ΑΣΤΕΡΙΟΣ
Δελτίον XAE 9 (1908-1909), Περίοδος A'• Σελ. 62-64
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H AB1BPIMH ΕΠΙΓΡΑΦΗ 
*0 οεβαοτός μοι κ. 1\ Ααμπάκης εν χφ Cf' Δ ε λχ ( ψ σελ. 
•16, καϊ im' αρ. 18,3, δημοσιεύει επιγραψήν uva, ην άνχεγραψεν 
«ϊ'ξω&εν ιών ερειπίων της αρχαίας πόλεως [Αβδήρων] trrl φρέα­
τος», ης την Ι'ννοιαν προσπα&ήσαμεν να γνωρίαωμεν σήμερον .* 
•185 Α (Άνάγνωσίς) 
G T O Y T O Τ Ο Π Υ Γ Α Δ Ι Έτοϋτο το g^ffi 
•5 Η Ν Ι Τ Ο Υ Φ Ρ Α >>: τ«.ϋ φο* 
ΤΙ Τ Ο Γ Τ Ι Ρ Ι Γ Α Τ Ο Υ Α Χ Η « του* Ρίγα Ιθδ χΛ 
·"' Ρ Α ΚΙ Β ( € ) θ Δ Ι Α M M fsoSià 
Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Τ 8 
1. ΊΙαραχηρονμεν ori το εν τη προ'ηη δημοσιεύσει ώς άναλελν' 
μίνον ΙΑ γραφεν β', γράμμα του ατίχον 3 εϊν9 άναμφισβηχήχως 
ί'ν, τ<) Ν άνεοτραμμένον εξ αμααίας y^, όπως και άλλαχοΰ είς 
ϊίλλας νεοηέρας επιγραφάς αναλφαβήτοϊν παρετηρήσαμεν. Οντω 
π<ος εξηγονμένον του πράγματος οχηματίζεται το y''. ενικον τον 
ενεστώτος του ρήματος H 6V6 )) , όπως και εις πολλά μέρη προ-
ψέρεχαι ιρεπόμενος ό φ&όγγος ê 9 ώς όμοια παραδείγματα και 
m Ψη άρχαιόχητι νπηρχον (ι). 
2 . II σχηματιζόμενοι /.έξεις δια του τέλους τον στίχου 3 και 
(ι) 'Εν totg Ακαοημεικόΐς άναγνώομασι τον κ. Γ. Ν. ΧατζηΟάχι τομ. Β', 
οελ. 164. αναφέρεται τοιαύτη τροπή ή έν xfj άρχαιάτητι τον φ&όγγον Ε εις 1. 
όπως εν xfj Βοιωτία και τ!) Θεσσαλία υπήρχε σννηϋες το τοιούτον. *Ημεϊς m 
εχομεν εν τφ μουσείω της κα&* ήμά~ς Φιλαρχαίον εταιρείας «"Oflgvoç» επιγρα­
φών μεονομα «Ά γ α σ ι κ λ Ι α ς» ΐετραμμένον εχοί> τον φ&όγγον Ε εις Ι (Δελ-
τίον *"0&ρνος* τεΰχος ς . σελ. 34—37)—[Σ. Μεταγεν. 'Εν τή vêq, δ* Άγ-
χιάλφ άνενρομεν έπιγραφήν τής αρχαίας Πνράοον παρόμοιας περιπτώσεως 
της αυτής ρίζης «χλΕ..·· μεταβεβλημμένης είς «χλΐ...», τοϋ ονόματος 
<Κ λ Ι ο ò α μ ε ί α*>ι. 
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της αρχής τον 4 «φ ρ άτι» προφανώς eïvat λατινίζουσα και σημαί­
νει «.αδελφό ν». Τούτο έξηγονμεν ή δτι και σήμερον ευρίσκονται 
εκεί Κοντσόβλαχοι εγκάτοικοι ή περαστικοί ώς ποιμένες κατά το 
ΰέρος η τον χειμώνα, ή δτι άλλοτε ποτέ (αν όχι σήμερον) νπήρχον 
ενταν&α τοιούτοι Βλάχοι εκ των οποίων νπελείφϋη ή ανωτέρω 
λέξις. Ή β', δε συλλαβή της λέξεως ταύτης, ή και αρχή του στί-
χου 4, έγράφη ώς 11' ήμεϊς δμως επεκτείνοντες ολίγον δεξιά τον 
άριστερον βραχίονα τον πρώτον γράμματος έσχη/ιατίσαμεν Τ 
άφησαντες το δεύτερον ώς ί. 
3 · Περί τον μή σημειουμένου Υ του πρώτου αρΰρου «τον» 
τον αντον 4 στίχου' νπελείφϋη èÇ απροσεξίας άβδηριτικής του χα*· 
ράκτον. 
4 . Το τελενταιον γράμμα τον αντον ί στίχου, δπερ έγράφη 
αρχικώς με κλεισμένα τανω δνο σκέλη κεπομένως σχηματίζον 
οντω το Α, ήμεϊς σημειουμεν μ* ανοικτά, έστω και κεκλεισμένα, τα 
σκέλη ταΰτα, κι
9
 άναγινώσκομεν Α ( t = * j ) . Λατ' αντον δε τον 
τρόπον σχηματίζομεν μετά της αρχής τον επομένου στίχου ΰ την 
άνορ&όγραφον μεν αλλ9 δμως πραγματικήν λέξιν «αχ η ρ à» δη-
λαδή τον έχοντος άχυρα, πωλονντος ή έναπο&ηκεύοντος. 
*>· Το γ', και δ', γράμμα τον στίχου ο, σημειονμενον αρχικώς 
ώς ΤΙ ήμεις, ει και με τίνα δισταγμόν, ανέγνωμεν ΚΙ, δηλαδή τον 
αύνδεσμον « *»£ »
 9 ό'στίς οντω προφέρεται « *1 » πολλαχον 
νεοελληνικώς, αν μή δεν είναι αυτός ολόκληρος δ σύνδεσμος ίν τή 
συντετμημένη του μορφή « ttttl Ι) κατά τον παλαών τρόπον. 
6. Τελενταιον λέγομεν περί της τελευταίας λέξεως της έπιγρα* 
φής του επι&έτου «βόδια», δπερ σημαίνει τον κάτοχον ή 
πωλητήν «β ο δ ι ώ ν» ή και τον βόσκοντα τοιαύτα, τον βονκό* 
λον. Έσχηματίσ&η δε εις « χ ά ς» το Ιπ'ώετον τούτο δπως #ά 
ήτο δυνατόν να σχηματιστή και εις « « ς » μόνον «β ο δ ά ς και 
β ο δχάςν —κατά το «ρόδας και ρ ο δ χ à ς» κλπ. — 'Επειδή 
δε ή λέξις σημειονται έχουσα μετά το Β και Ε, λέγομεν ή δτι 
δ χαράκτης, ώς μας συνήΰιοεν ήδη με τον άβδηριτισμόν του είχε 
λησμονήσει δτι. έγραψε ΊΟ πρώτον γράμμα Β, κ9 επεχείρησε Μ 
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διάπραξη και δεύτερον τοιούτον, δτε αντελήφθη πλέον το σφάλμα, 
αντί δε να έξαλείψη αυτό προντίμησε δια να μτ) κοπιάση περισ-
σότερον να το αφήση ημιτελές δμοιάζον ώς Ε, δπερ προτιμώ-
μεν να πιστεύσωμεν. "Η ("τι υπάρχει ή υπήρχεν εκεί, εις την 
μακεδονικην ταύτην γαίνίαν f) διαλεκτική σννήϋεια της σννιζή-
σεως κ
9
 èv τη συλλαβή ταύτη των άληΰώς υπαρχόντων δύο 
φοίνηέντων « s Ο» αντί ίνος «Ο» μακροί' φΰόγγου, δπως και 
εις iìjv δεντέραν ονλλαβην το «t Ot» αντί του μακρού «α», ο>ς 
εϊδομεν, οννήϋεια την οποίαν πρωτοφανώς βλεπομεν εν τη περι­
πτώσει ταύτη, Η άπαντήοαντες ταύτην ονδαμον αλλαχον. " / / ότι 
δεν συμβαίνει utv τοντο, άλλα τα δύο ταύτα φωνήεντα άντιι%-
τως δντα èv τη επιχωριαζονοη διαλεκτοί (τέϋησαν αντιστρόφως 
υπό του σφαλεροΐι χαράκτον «6 Ο» αντί «Ο S» /) προτιμώτερον 
α Ο 6», καΰ' ην συνήΰειαν παρατηροΰμεν κ* Ιν Θεσσαλία εν τη 
λέξει ταύτη «/? ο ε δ ά ς» η κάλλιον «β ο ϊ δ ά ς», ενώ εν Εύβοια 
το δεύ'τερον τοντο, μετά το Ο φωνήεν τρέπετεται εις Ο Τ) μάλ­
λον διατηρείται ένταϋϋα αυτό τοντο το χαρακτηριστικοί' φοινηεν 
τοϋ αρχαίου ονόματος «/9 ο ti ς» το φυλασαόμενον εις τας πτώ­
σεις «ό β ο ν ς, τον β ο υ ν, ώ β ο ν, τοΐς β ο ν σ ί, το ν i 
β ο ϋ ς », ou κατά την αντην άναλονίαν σχηματίζεται το μϊν ζώον 
«β ου δ ι», δ δε ανάρωπος «βούδας»' αλλαχον δε πάλιν 
το ζφον λέγεται α.βόδι'Ά και 6 αν&ρο)πος «/9 ο Ί δ α ς», <ος 
ειπομεν. 
Ταντα περί της Άβδηριτικής Οντως επιγραφής ταύτης, 
θίοοαλονίκη, 1907, Σεπτέμβριο;. 
"Ά. Σ TE Ρ 10 Σ 
Ι γραμματέας τΓμ tv Αλμυρφ Φιλαρχαίον *Εταιρ. «*Ό#ρυ<Κ» 
( ΠαρΕχώημ&ν εν Μακεδονία) 
Σημ.—Ιυγχαίρομεν τον Ιπιστέλλοντα επί τη επιτύχει αναγνώσει. 
Γ. Λ. 
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